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'I'HEJJI,JA TAL-QALB 
Sa hawrihekk rajna illi biex wiehed jikteb tajjeb, 
kemm 1'>roża u kemm poeżija, teħtieġ· 1-ewwelnt~tt it-
thejjija t<1l-il:follll. \Vara t-thejjija tal-moħħ, it-thejjija 
. tal-Qalb. 
Ilckelma Qalb liaclet fl-ilsna kollha tifsira wahda 
ta'.· dak kollu li hu ħelu, li hu ħanin, li hu ħili, ·qawwi, 
. habrieki ; f kelma waħda li hu ta;jeb. Billi l-qalb bit-
. laħbit tagħha ġ·ġ·erri d-demm mal-ġ·isem kollu u hekk 
iżżommu qawwi u sħil1 u f'siktu ; u billi ma' kull tqanqila 
ta' passjoni, jiġifieri ma' kull tali.rika barranija tan-nervi, 
il-qalb tbiddel ftit jew wisq ix-xejra tagħha, il-ġnus 
kollha għażlu l-qalb bħala l-bejta ta' 1-imħabb~et kollha 
u tal-ġibcliet kollha, tajbin u ħżiena, għalkemm iżjed 
ta' dawk inkella ta' dawn. 
Bejn i!-Motzh u 1-Qalo hemm rabta kbira-li jħossha 
kullħadd. Kont sejjer inxebbah il-Qalb ma' żiemel, 
qawwi, bieżel, ġerrej, fuq-rul1u; u 1-JW.otz!z mar-raġel li 
'jirkbu. lż-żiemel jimxi, igħaġġel, jiġri, ilebbet, inkella 
jnaqqas, jitnikker, jieqaf, kif iħarriklu jew iżommlu min 
jirkeb, jekk lui gt1aqli; iżda jatuab u jarmih, jekk ma 
jagħrafx iraZżnu u jirħilu kif jitlob il-ħin u l-imkien. Il-
li 
Għaldaqshekk ilcQalb fii:ħajja tal-b11ieclern 
sehem daqs.il-Jlc1oħh, u biex ingħid hekk, is-sehem 
nobbli, l:izjed sabiħ, l-iżjed li jiswa. Biex 
htt hek.k: alJna nistagħġbu bl-egħmejjel kbar 
. ;bħal n)a huma 1-invenzjonijiet kollha li 
.t;:t(}dinja;. iżd~ m~ .nt1bbbux .hlief 
lhfahħri:1; u fis-sew\va,. lill-kbar; 
.Marconj, Bleriot; Ford, Einstein u oħrajn 
l-<tM1a.r snin/ biddlu g·ħal kollox il"wicc. 
inħossu li hu. aktar sabih, aktar ta' ġieh 1-g·ħenJ.il 
qalbenin "li jarinu ħajjithom biex ihennu lil 
u lil dawn ·mhux biss infahħrohom, _iżda 
Mill-Qalb, bhala minn għajn, ifawr.tl dawk 
t1abhiet .li Jmissu lir-Rcb>}"fon la,glma, lil Pajjzi:na: 
Dfanza, · · 
I1-IMĦABBA 
Ir-Reliġ-jon tagħna hi d\.eliġjem ta' Kristu, 
IL minnha tnisslet iċ-Ċivilta tal-lum. jiġifie>ri 
iLli fl-EwrQpa .u fid-dinja aħna naraw 
1-aktat" sabih. l-aktar nobbli, fil-liġijiet, 
B-imġiba, u fl-Arti jew Sn<~jja Sbieħ. . 
Biex il-kittieb malti jħeġġeġ' qalbu b'.di11 
tar~Reliġjon u jikteb kif jixraq~ fuq dan .is~sugġett 
minsnġ sfieq mal:ġrajja tal-gżira tagħna, jiswielu 
jitgħallem bir-reqqa kif inżergl1et, kifxenxlet, kif 
rt kiftrawmet fostna din ir-Rabta:ma' Alla; lieh1a 
ġ·qbijiet . tas"s<1ma ġlbuha u zammewha fuq din 
.i111bierka, din il-gr1ejna tal-Knisja, imsoqqija 
' ' ' ' ' / 
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Qatt I~ebd~tkittieb ma sata' jaqla: isem saoiħ~ jekk 
ma. l.;.ienx .iħobb t~\S~sew lil pajjlżti. \Vara 1-iml'l<tbba 
laF~Reliġjon ·-l-ewwel ħtieġ:a u l-ewwel għajta tal-qalb 
.•.•. · •• t<tl-bniedem---:1-irpħabba tal-pajjiż hi l-c.1ktar qawwija, u 
· ta'/ dan hemm l-isbaħ · xh.ediet ril-ġ-rajja t<\: kull ġens · 
.u ta' kull nazzjori. ·. . 
Bl-i.mħabba ta' pajjiżu l-kittieb~ malti:·jista' jixgħel; · . 
.... :aktarx i.żjed • n1inn kull harrai1i, jekk jaqt·;;l. u jifher11 
· ·. sewwal-ġn1jj~L kb<tr u sbie11 1i jixirqu mhux biss lil 
gżira daqs holqa; iżda Iil l-aqwa ġens t1 Hll akbar ppjjiż: 
.g·rajja li gt1aġgbu cl-dinja, li. ħelsu lil ]-Ewropa. nrill" 
ħ(lk\11a tai-'Mislem, imqit f'dinu u ahrax f'egqrnilu,. u 
. \yettqp da'rba għal dejje111. mhux havvn biss, iżda n~Ew­
to.pa• kollha. iċ-Civilta li J.-ienet bi:7gi1M.aq. u bil-ħibi ta' 
nies qalbenija, ixxerdet ma' t(tl bosta mijiet ta' ~min. 
Danqa ta' għC~jn lejn is-swar li jħażż:mli l-Belt ċkejkna 
u sabiħa taghna hi biż~żejjed .biex tqajjem fil'-qalb ta' 
.. kl.tll kittieb malti, u l-aktar fil-qalb. ta' kt:dl p!)eta, 
· l7ogħla .u 1-oħla tqanqil, u ġ.g·iegħlu .jllssirhom bi kli~q1 
tan~nar, bi kl.iem. maħdun1 fil-forġ·~\ ta' dik il-ħacltledija ·· 
;;Jejnj"'ħdmu !'nxierka u annun<+ Emmna ta' l-azzar 111-jedd 
·. tas-salt:1a. ta' Kristu. u ħrara li qatt ma tegħja, li g'ġarrab, 
li tissielet għa!L~edd ta' Malta u tal-Maltin. Ismijiet. 
bħal La Val<;:tte, Toni Bajada, Dun Mikiel .Xerri jafu 
Jk<=bbsu nar. qa~wi ta' mħabba . .lejn pajjiżna: . ħabtiet 
bħal ma huma it-8 ta' Settembr:u. 1565. iL~2 t~t' lsc.t~ 
: .tembq1, r 798, I 6 t<t' l\Iejju, 1921 għandhom iżommu 
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dejjem ħaj dak ix-xrar; u minn dawn l-ismijiet u minn 
da\Vn il-ħabtiet għandul-kittieb malti jieħu x-xejra kull 
meta jrid jikteb xi ħaġa li tixraq lilu u lil l-art fejn 
twieled u trabba. 
L-IMĦABBA '.l'AD-DAR 
L-imħabba l-oħra ħelwa, sabil1a, qawwija-it-tielet 
passjoni tal-qalb-hi l-imħabba tad-dar. Il-familj8. il- · 
qofol t<~s.-soċjeta --tiġbor ftha l oħla ġibdiet. 1-ifrem rab-
tiet, l-ogħla xewqat, u egħmejjel ta: ġieh u ta' sagri-
hċċju li jgħaġġbu. l\lissier li jiġbor imt1abbtu li hsieb\.1 
fid-dar. u jbakkar u jishar li jħabrek li jaħdem sa 
1-għaja biex iġib il-ħobż u l-lbies għal martu u għal 
uliedu; omm li tinġabar fil-kenn, fis-satra u fis sliema 
tad-dar u, ghaqlija. tal1seb kif tqassam ,bil--ħaqq u bis-
sewwa 1-ħabba li jaqla I-r,tġ·el bil-għaraq ta' ġbinu, u 
ttaffilu his-sedqa .• bil ħlewwa ta' kelniitha, bil mogħdrijal 
u bil-għajnun;l t-toqol tal-ħidma ta' kulljum; li tħaddem 
għaqilha kollu, hilitha kollha biex trabbi lil l-ulied li 
ġiebet fid-dinja. u tkabbarhom f1r-rażna, fil-biża' eAlla, 
fit-tjieba lejn għajrhom u fil-gl1ożża .ta' ġiehhom: ulied 
illi, imrobbija sewwa, igħpżżtl t-tifkiriet ta' l-omm, it-
twissijiet tal~missier u jitilgħu nies ta' fejda għalihom, 
g11al pajjiżhom, u għal ġens il-bnedmin kollu, huma . 
għajn ta' poeżija dejjem ġdida, dejjem sabiħa, dejjem 
qawwija. għaliex issib dejjem wild ġdid, ;i,ogħżij<t sabiha, 
irġulija qawwija lil min tgħallem, lil 111i1~ t_ghaxxaq, lil 
min tħajjar għal d<:\k l-egl1mil li bih il-ħajja tal-bniedem 
tista' tkun kif għandha tkun. 
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